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Facultad 
de Ciencias Médicas
Dirección: calle 60 y 120 (1900) La Plata 
Teléfimo/Fax: (0221) 4258989 
Correo electrónico: postmast@atlas. med. unlp. edu. ar
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l mediS^lí ^
'«JpCctos socioecorK>^eál**yr k ^ ^  
;’í¡W%yances científicos f téfcnfc^.ne-**
: r/J ne en sí la responsabilidadJde fbr-' f 
t^ ' 'm a r .y  capacitar a los médicos del 
"futuro. Estos, al aceptar cumplir 
con la práctica de la medicina, de­
berán prepararse para interpretar 
Jtf problemática en la atención 
“" médica, en la investigación y en la 
'ñusrrta'enseñanza de la medicina. 
Bjéhvenidos, entonces, a quienes 
• llegarán a nuestra casa con la fir­
me convicción de que creer posi­
ble algo, es hacerlo cierta
Propuesta de grado
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Los títulos otorgados por la Facul­
tad de Ciencias Médicas son dos y 
corresponden a la carrera de mé­
dico y a la de obstétrica 
Carrera de Médico.
El título de grado que se obtiene 
es el de Médico.
La duración de los estudios es de 
7 años.
Los alcances del título son: anun­
ciar prescribir; indicar certificar o 
aplicar los procedimientos direc­
tos o indirectos de uso ordinario 
en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de las enfermedades 
de las personas, y en la recupera­
ción, conservación y preserva­
ción de la salud de las mismas. 
Realizar asesoramiento público, 
privado y en actuaciones pericia­
les. Los procedimientos terapéu­
ticos y diagnósticos extraordina­
rios y especializados, serán tareas 
especfficas de los médicos que 
resulten habilitados por la apro­
bación de cursos y residencias en 
las condiciones que fije la Unidad 
Académica
Permite optar por el grado aca­
démico de Doctor en Medicina 
cumpliendo las normas vigentes 
en el momento de su presenta­
ción.
Carrera de Obstétrica.
El título que se otorga es el de 
Obstétrica Los estudios se reali­
zan en la Escuela Universitaria de 
Recursos Humanos Técnicos del 
Equipo de Salud (Facultad de 
Ciencias Médicas; calle 60 y 120, 
4o piso).
La duración es de 2 arios.
Los alcances del título son: capta- 
dón, control y seguimiento del 
embarazo de bajo riesgo. Llevar 
adelante acciones de promoción 
y protección de la salud en los ni­
veles de atención primaria 
Detectar factores de riesgo que 
se asocien a una mayor morbili­
dad y mortalidad materno infan­
til, que serian evitables a través de 
un buen control del embarazo. 
Actuar directamente en partos, 
alumbramientos y puerperios 
normales.
Dictar cursos de psicoprofilaxis a 
las futuras madres.
Aplicar primeros auxilios, en ca­
sos de reconocida urgencia y 
hasta que concurra el médico, en 
partos prematuros, hemorragias 
maternas y metrorragias, etc.
Carreras pe G rados 
Académicos
Modalidad Educativa* 
Doctorado
Titulo: Doctor en Medicina 
Docente responsable: Director 
de Tesis
Duración: 2 años
Modalidad Educativa* 
Magister
•Tema: "Ultrasonido en Cardio­
logía”
Título: Magister en Ultrasonido 
en Cardiología
Docente responsable: Prof. Dnes.
Eduardo Escudero y Ricardo
Róndenos
Duración: 2 años
Requisitos: Título de especialista
en cardiología conocimientos de
inglés
•Tema "Educación Médica" (en 
trámite para su aprobación) 
Título: Magister en Educación 
Médica
Docente responsable: Prof Dra 
Nelly Pastoriza 
Duración: 2 años 
Requisitos: Graduados universita­
rios de carrera mayor con expe- 
rienda docente (mínima 3 años de 
graduación). Conocimientos de in­
glés Promedio mínimo: 6 puntos
•Tema "Psiquiatría Forense" 
Título: Magister en Psiquiatría Fo­
rense
Docente responsable: Prof Dr
Jorge Folino
Duración: 2 años
Requisitos: Título de especialista
en psiquiatría
•Tema1 'Radioquímica' ’
Título: Magister en Radioquímica 
Duración: 2 años 
Requisitos: Profesionales, científi­
cos relacionados con química, físi­
ca, ingeniería química y bioquímica
Modalidad Educativa: 
Especialización
•Tema Cardiología 
Título: Especialista en Cardiología 
Docente responsable: Prof Dr 
Juan Angel Plastino 
Duración: 3 años 
Requisitos: Edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduadón 
•Tema Obstetricia y Perinatolo­
gia
Título: Especialista en Obstetricia 
y Perinatologia
Docente responsable: Prof. Dr 
Eduardo Plastino 
Duración: 3 años 
Requisitos: Edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Radiología y Medicina por 
Imágenes
Título: Especialista en Radiología y 
Mediana por Imágenes 
Docente responsable: Prof Dr 
Daniel Oscar Ramírez 
Duración: 3 años 
Requisitos: Edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Clínica Médica 
Título: Especialista en Clínica Mé­
dica
Docente responsable: Prof Dr 
Alejandro Senen Sánchez 
Duración: 3 años 
Requisitos: Edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Infectología (II nivel) 
Título: Espedalista Infectología 
Docente responsable: Prof Dr 
Emilio Cecchini 
Duración: 2 años 
Requisitos: 2 años de residencia 
en clínica médica-pediatría o in­
fectología (I nivel) o un mínimo 
de 5 años de concurrencia a ser­
vicio reconocido 
•Tema Cirugía Plástica 
Título: Especialista en Cirugía 
Plástica
Docente responsable: Prof Dr 
Mauro Daroda 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 24 meses de 
concumenda activa en servicio 
de cirugía, cirugía plástica u orto­
pedia
•Tema Clínica de la Nutrición y 
Endocrinología
Título: Especialista en Clínica de la 
Nutrición y Endocrinología 
Docente responsable: Prof. Dr 
Norberto Cedola 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 12 meses de 
concurrencia activa en servicio 
de clínica médica o clínica quirúr­
gica
•Tema Oncología 
Título: Especialista en Oncología 
Docente responsable: Prof. Dr 
Carlos F. Cobas 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 12 meses de 
concurrencia activa en servicio 
de clínica médica o clínica quirúr­
gica
• Tema Gastroenterologia 
Título: Especialista en Gastroen­
terologia
Docente responsable: Prof. Dr 
Alejandro Jmelnitzky 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 12 meses de 
concurrencia activa en servicio 
de clínica médica o clínica quirúr­
gica
•Tema Psiquiatría y Psicología 
Médica
Título: Especialista en Psiquiatría y
Psicología Médica
Docente responsable: Prof Dr
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Néstor M. Koldobsky 
Duración: 3 años 
Requisitos: antecedentes en pre 
y/o postgrado en clínica médica 
y/o psiquiatría 
•Tema: Cardiología 
Titulo: Especialista en Cardiología 
Docente responsable: Prof Dr 
Ricardo Sánchez 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 12 meses de 
concumenria activa en servicio 
de dínica médica, clínica quirúrgi­
ca o cardiología 
•Tema: Cirugía Plástica 
Título: Especialista en Cirugía 
Plástica
Docente responsable: Prof Dr 
Leonardo Barletta 
Duración: 3 años 
Requisitos: mínimo 24 meses de 
concurrencia activa en servicio 
de cirugía cirugía plástica u orto­
pedia
•Tema Medicina Interna 
Título: Especialista en Medicina 
Interna
Docente responsable: Prof Dr 
Jorge Martínez 
Duración: 3 años 
Requisitos: antigüedad hasta 5 
años de recibido. Edad máxima 
30 años. Antecedentes de pre 
y/o postgrado de orientación clí­
nica Mínimo de 24 meses de
concurrencia activa en servicio 
de drugía drugía plástica u orto­
pedia
•Tema Pédiatria 
Título: Especialista en Pediatría 
Docente responsable: Prof Dr 
Gabriel Fernández Galvez 
Duración: 3 años 
Requisitos: edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Dermatología 
Título: Especialista en Dermato­
logía
Docente responsable: Prof Dr 
Raúl Balsa 
Duración: 3 años 
Requisitos: edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Reumatologia 
Título: Especialista en Reumatolo­
gia
Docente responsable: Prof Dr 
Alfredo Arturi 
Duración: 3 años 
Requisitos: edad límite, 35 años. 
Cinco años de graduación 
•Tema Otorrinolaringología 
Título: Especialista en Otorrinola­
ringología
Docente responsable: Prof Dr 
Pedro Estelrrich 
Duración: 3 años 
Requisitos: edad límite, 30 años. 
Promedio superior a 6 puntos. 
Conocimientos de computación
•Tema Oncología Radioterápica 
(en trámite para su aprobación) 
Título: Espedalista en Oncología 
Radioterápica
Docente responsable: Prof Dr 
Oscar Ftaúl Casas 
Duración: 3 años 
Requisitos: edad límite, 35 años y 
hasta 5 años de recibido.
Se realizaron también más de 80 
actividades educativas de capaci­
tación, actualización perfecciona­
miento y formación docente. 
Muchos de los cursos son acredi­
tares para la espeaalizaaón, el 
magister el doctorado y la came­
ra docente.
Extensión
1. Convenio de servidos a terce­
ros con la empresa Molino Nue­
vo SA, para dosaje de colesterol 
en materia prima alimenticia 
(INIBIOLP)
2. Desarrollo del proyecto Hos­
pital Universitario Integrado
3. Convenios con los sanatorios: 
Hospital Español, Hospital Italia­
no, Ipensa, Instituto Médico Pla- 
tense, Clínica Meroni SA,Terapia 
Radiante SA y Sanatono Quil- 
mes SA para Hospital Universi­
tario Integrado
Producción y Servicios
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I. Museo de Historia de la Medicina
2 Edición e impresión de boletines, guías y memorias de la
Facultad.
3. Organización y promoción de las actividades extra pro­
gramáticas para estudiantes de la carrera en todas las cá­
tedras.
4. Convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas 
(C IQ para el desarrollo del Laboratorio de Transplantes 
de Organos.
5. Programa de prevención del cáncer de mama en cola­
boración con el Ministerio de Salud y la Dirección Gene­
ral de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Ai­
res, por el CENICOM.
6. Prevención, control y tratamiento de la diabetes, por el 
CENEXA
7. Firma de carta intención con la Intendencia de General 
Pueymedón, con el objeto de lograr instalar una subsede 
de la Facultad en Mar del Plata
8. Convenio con la Municipalidad de Pauch para el estudio 
de hipertensión arterial en su población.
9. Convenio con Federaciones de Sociedades de Otorri­
nolaringología de la Argentina para actividades educativas.
10. Convenio con IOMA para el dictado del curso de au­
ditoria y normatización de condiciones de acreditación de 
¡nstitudones.
11. Convenio con IOMA para normatización en el uso de 
prótesis.
12. Convenio con los municipios de Olavamá yjunín para 
el dictado de cursos de pedagogía universitaria
13. Convenio con la Fundación Kellogs para realizar expe- 
riendas con los municipios de La Plata Berisso y Ensenada 
en el desarrollo del proyecto "Ciudad Saludable" por el Cl- 
NUS.
14. Convenio con la Asociación de Instrumentadones Bo­
naerenses.
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ca InvestigaciónLa Facultad de Ciencias Médicas 
tiene 32 proyectos de investiga­
ción acreditados y 21 en trámite. 
En su planta profesional hay 9 1 
investigadores categorizados: 9 A 
16 B; 32 C; 34 D.
Algunos de estos proyectos son:
CINUS:
Salud, Investigación y Promoción. 
Responsable: Prof. Dr. José Paganini.
CUDOI:
Investigación y Prevención en 
Oncología
Responsable: Prof Dr. Alberto Luchi- 
na.
CENEXA
Investigación y Prevención en 
Diabetes.
Responsable: Prof. Dr. Juan José Ga- 
gliandino.
INIBIOLP:
Investigación en Metabolismo Li­
pidico.
Responsable: Prof Dr. Rodolfo Bren- 
ner.
CIO
Investigación Cardiovascular 
Responsable: Prof Dr. Horacio an­
golani.
CINIBA:
Investigación en Inmunología Bá­
sica y Aplicada
Responsable: Prof. Dra. Amada Se- 
gal-Eiras.
CENICON:
Estudios de la Conducta 
Responsable: Prof. Dr Rubén Corsi- 
co.
Laboratorio de Transplantes 
de Organos.
Responsable: Prof Dr. Jorge Oemen­
te Raimondi.
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